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1. ???? 
 
???????????? 1999 ???????????? 10 ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 89.7??????????? 1.56?????????
?????????????(???????? 19 ?????????????)????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 2 ??????????
?????????????? 3 ???????????????????? 4 ????
????????????????????????? 5 ??????????????
????? 
 
2. ???? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????M????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1988; ?? 1997??
??????????????????????????????????1992 ????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1?
???????????????????(1994)???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                  
1 ??????????????2006??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????? 
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??(1998)????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1992; ????? 1998; 
Waldfogel et al. 1999????????????????????????????????
??????????????????2??????????(2002)?????????
????????????????????????????????(2007)??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????Rosen(1974)????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????3??????????????Johnson and Provan (1995)
?????????????????? 258 ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Gariety and Shaffer (2001) ???????Current Population Survey 
(CPS) ??????????????????????????????????????
?????????????????????Heywood et al., (2007) ??Full Treatment Effect
?????????????Workplace Employment Relations Survey (WERS 98)??????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
????????????????????????????????????????
(1994)???4???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????(1995)???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                  
2 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?(2005)????????????????????????????????????????????
????????? 
3 ??????????????????(Adam Smith, 1791) ??????????? 
4 ??????????????????????????????????????????????
????????????(1999) ???? 
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?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????(?????? 2007; ???????? 2008)?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Barringer and Milkovich, 1998; Dex and Scheibl, 2002????????????????
??????????????????????? 2008???????????????
?????????????????????????????? 
?????Heywood et al.(2007)???? Full Treatment Effect?????????????
??????????????????????????(????????????3.1 
???????????)??????????????????????????????
??????(??????????????????????????????????
???)?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
3. ?????????? 
 
3.1? ???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????(1)???????OLS??????? 
0 1 2i iy X fi iβ β β= + + +ε    ? ? (1) 
where =???????, Xiy i =?×??????, if =1×??????, iε =???. 
*
0 1 2i i i if trainingd employabilityd uγ γ γ= + + + ? ? ? (2) 
 
 
Fu
train
??
??
??
?
 1if =  if? , and  otherwise. * 0if > 0if =
ll Treatment Effect ???(2)??????????(1)????????????? = 
ingd?????(2)???????????????????? = employabilityd???
????? treatment ??????????????????treatment ???????
??????????????????????(1)?(2)?????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1 ??????????
????????? 3 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 3?????????????????
??????? 1802????? 1?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
???treatment?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????5???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????treatment????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????(?)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????(?????????????)????????(?)?1?
??????(??)?1 ???????(??????(??)???)???????????
???????????????????????????6? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????OLS?????????????(Greene, 2008)??????????????
??????????????(???????????)??????????????
?????????full treatment ??????????????????????????
                                                  
5 ????treatment????????????? 
6 ?? (2007) ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Heywood et al. (2007) ???????
????????????????????????? (1994)??????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????7???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????8?????OLS?Full treatment effect ???????????
?????????????????????????????????? 
 
3.2? ????? 
????????????2002 ?????????????????????????
????? SSJ????????????????1980????????????????
2002?? 8??????????????????????? 23???????????
????? 5???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 2,014?????? 1,802??????? 300 ??
???????????????????????????????? 1,802??????
????????????????????????????????????????
???????????????? treatment ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
??????????????????????? 1 ???????????????
???????????????????(??)???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                  
7 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (Hashiguchi, 2009)? 
8 ??????????Ramsey RESET test???????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
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????????? 5 ?????????????????????? 300 ??????
???????????????????????????????? 
? ?????? 1,802 ?????9??????????????????(?????)??
? 2 ??????????????????????????????????????
?????????????????????? 54.3%??????? 29.1%??????
???? 12.9%??????????????????? 53.9%?????????????
????????????????? 43.5%????? 32.4??????????????
????????????????????????? 23.8%??????????????
????????? 17.7%?????????????????????????????
?????????????? 0.7%??????????????????????? 0.7%
????????treatment??????? 2 ?????????????????????
???? 3.3%??????????????????????????? 1.8%???? 
 
4. ???? 
 
????????????????????????????????OLS ? Full 
treatment effect ??????????????2 ???????????????????
??????????????????????????????????????????1 ??
????????1???????????????????????????????????
???????????????????? 3?????? 
? 3 ????????????????????????????OLS (??)? Full 
treatment effect ??? (??) ???????????????????????????
??? OLS(???OLS_1)?Full treatment effect ???(???FTE_2)??????????
??????????? OLS(???OLS_3)?Full treatment effect ????????(???
FTE_4)????????????? 
???OLS_1 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????FTE_2????????????????????????????
?????????OLS_1?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
treatment?????????????????????????????????????
                                                  
9 1,802??????? 1,171???? 630???????? ????
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??????????????? OLS_3 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????FTE_4 ???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????FTE_2 ????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??treatment ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????treatment??????????
????????????????????????????????? 
???? 4 ????????????????????????? OLS (??)? Full 
treatment effect ??? (??) ?????????????? 4????????????
? 4??????????????????? OLS(????? OLS_5)???? Full treatment 
effect ???(????? FTE_6)??????????????????? OLS(?????
OLS_7)???? Full treatment effect ???(????? FTE_8)?????????????
?????????? 
????? OLS_5 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? FTE_6?????????????
?????????????? OLS_5????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????treatment ???????????????????????????????
?????????????????????????????treatment????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? OLS_7 ????????????????
??????????????????? FTE_8 ??????????????????
???????????????????????????????? FTE_8 ?????
??? FTE_6 ??????????????????????????????????
???????????? treatment?????????????????????????
???????????????????????????treatment ?????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????treatment ?????????????????????????????
??????????? treatment ?????????????????????????
????????????????????? 
 
5.? ????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????Full treatment effect ??? ???????????????
???treatment ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? treatment ?????
????????????????? treatment ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
?????2002 ???????????????????????????????SSJ
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
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Table 1??????????????????????????????)
??? ?????? ??????? ???? ??? ?
??????? 2 3
??????? 3 1
??????? 3 2 2 7
??????? 5 2 1 8
??
??
5
4
 
 
Table 2??????
?? ????
??????
?? 0.6498 0.4772
?? 0.3496 0.4770
?? 389666 193470
??????? 12.78 0.46
?? 38.93 10.91
???? 1634.61 898.97
???? 11.30 9.00
?????? 0.5433 0.4983
???? 0.2913 0.4545
???? 0.1293 0.3356
??
??? 0.5385 0.4987
?????? 0.1388 0.3458
?????? 0.0760 0.2650
??? 0.0645 0.2458
??? 0.1822 0.3861
??
??? 0.0198 0.1392
??? 0.3239 0.4681
?????????? 0.1106 0.3137
?????? 0.1112 0.3144
??????? 0.4345 0.4958
???
????????? 19.2489 11.4320
??????????? 6.9717 6.7985
?????? 0.1421 0.3492
??????? 49.1670 26.6550
???????? 40.5863 4.3866
???????? 8.5582 10.9061
??????????? 0.1667 0.3728
??????????????? 0.1259 0.3318
??????? 0.7075 0.4551
??????????????
???????????? 0.2375 0.4257
???????????? 0.1770 0.3818
?????????????? 0.0067 0.0814
?????????????? 0.0067 0.0814
Treatment
????????????? 0.0333 0.1795
???????????????????? 0.0183 0.1341
Notes : 1) ???????????, ???????, ???????????????????. ?????
?, ????.  2) ????????, ???????????????????, ?????1??????????
?, ?????3????????????, ???????????????????.
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 Table 3????????????????????????????
 13
S ????
?????????????
????????????? 0.0761 *** -0.4311
(3.12) (-1.39)
???????????????? 0.0596 *** -0.3688 **
(2.84) (-2.41)
????? 1,802 1,802 1,802 1,802
R 2 0.63 0.62 0.63 0.63
Full Treatment Effect ????
?????????????
???????????????? 0.4637 *** -0.4149
(5.48) (-1.40)
??????????????????? 0.2057 -0.2886 *
(1.50) (-1.81)
??????
?? -0.1785 *** -0.1781 *** -0.1676 *** -0.1730 ***
?? 0.0662 *** 0.0673 *** 0.0646 *** 0.0661 ***
???? -0.0007 *** -0.0007 *** -0.0007 *** -0.0007 ***
???? 0.0108 *** 0.0109 *** 0.0114 *** 0.0114 ***
?????? 0.0477 ** 0.0366 0.0322 0.0299
?????? 0.0266 0.0172 0.0179 0.0137
??? 0.1227 *** 0.1255 *** 0.1261 *** 0.1229 ***
??? 0.2113 *** 0.2102 *** 0.2197 *** 0.2169 ***
??? 0.1604 ** 0.1433 * 0.1500 ** 0.1502 **
?????????? 0.1993 *** 0.1862 ** 0.1884 ** 0.1838 **
?????? 0.2292 *** 0.2111 *** 0.2212 *** 0.2180 ***
??????? 0.2733 *** 0.2533 *** 0.2611 *** 0.2558 ***
????????? 0.0214 0.0251 0.0206 0.0168
??????? -0.0260 -0.0312 -0.0472 * -0.0511 **
???? 0.0119 0.0155 0.0195 0.0233
?????? 0.0817 *** 0.0803 *** 0.0858 *** 0.0835 ***
???? -0.0362 -0.0352 -0.0399 * -0.0364
????????? 0.0041 *** 0.0041 *** 0.0040 *** 0.0040 ***
??????????? 0.0032 *** 0.0033 *** 0.0040 *** 0.0036 ***
?????? -0.1004 *** -0.0928 *** -0.0879 *** -0.0811 ***
??????? 0.0009 *** 0.0010 *** 0.0010 *** 0.0009 ***
???????? -0.0045 * -0.0042 * -0.0052 ** -0.0051 **
???????? 0.0016 0.0014 0.0016 0.0015
??? 10.8869 *** 10.9479 *** 11.0782 *** 11.0610 ***
[treatment]
????????????? 0.3865 *** 0.5338 *** 0.9634 *** 0.9945 ***
(2.66) (2.70) (2.55) (2.56)
???????????????????? 0.2006 0.2086 -5.1244 *** -4.8024 ***
(0.84) (0.65) (-34.33) (-6.18)
??? -0.6641 *** -0.8910 *** -2.5357 *** -2.5383 ***
χ2 (24) 2042.65 *** 2077.51 *** 2109.32 *** 2043.82 ***
????Wald test 16.38 *** 1.13 0.53 1.73
????? 1,802 1,802 1,802 1,802
?????????????????
????????????????????????????????
???????????????
Notes : 1) ???????????, ???????, ???????????????????. ??????, ????.  2) ??
??????, ???????????????????, ?????1???????????, ?????3???????????
?, ???????????????????.  3) ?????z?. ?4) ***, ** , *?????1%, 5%, 10%?????????????
???.
 OL
Notes:   1) Full Treatment Effect??????????.  2) ???????.  ?) ***, ** , *????????????????????????
?????????
 Table 4??????????(???)?????
OLS ????
?????????????
????????????? 0.0562 * 0.1308 ***
(1.86) (3.71)
???????????????? 0.0632 *** 0.0696 *
(2.75) (1.73)
????? 1,171 1,171 630 630
R 2 0.61 0.61 0.43 0.41
Full Treatment Effect ????
?????????????
????????????? 0.4920 *** 0.4500 **
(7.27) (2.24)
???????????????? 0.2091 *** 0.3689 *
(3.36) (1.67)
? ????
?? 0.0844 *** 0.0876 *** 0.0457 *** 0.0455 ***
???? -0.0009 *** -0.0009 *** -0.0005 *** -0.0005 ***
???? 0.0077 *** 0.0078 *** 0.0200 *** 0.0201 ***
?????? 0.0559 ** 0.0543 ** -0.0925 *** -0.0947 **
?????? -0.0072 -0.0035 0.0486 0.0302
??? 0.0912 *** 0.1061 *** 0.1998 *** 0.1969 ***
??? 0.2139 *** 0.2157 *** 0.0418 0.0696
??? 0.1391 * 0.1104 0.5081 *** 0.4676 ***
?????????? 0.1408 0.1273 0.6603 *** 0.6016 ***
?????? 0.2226 ** 0.2066 ** 0.5895 *** 0.5473 ***
??????? 0.2162 *** 0.1866 ** 0.6709 *** 0.6261 ***
????????? -0.0123 -0.0114 0.1123 * 0.1044 *
??????? -0.0610 ** -0.0644 ** 0.0440 0.0246
???? 0.0321 0.0342 -0.1168 -0.1201
?????? 0.0862 *** 0.0796 *** 0.0727 0.0595
???? -0.0207 -0.0153 -0.1067 *** -0.1064 ***
????????? 0.0042 *** 0.0045 *** 0.0029 * 0.0026
??????????? 0.0038 *** 0.0037 *** 0.0031 0.0042 **
?????? -0.0415 -0.0188 -0.1724 ** -0.1634 **
??????? 0.0007 * 0.0008 ** 0.0010 0.0009
???????? -0.0063 *** -0.0057 ** -0.0042 -0.0053
???????? 0.0013 0.0010 0.0027 * 0.0030 **
??? 10.6494 *** 10.6588 *** 10.7131 *** 10.8677 ***
[treatment]
????????????? 0.3905 *** 0.6348 *** 0.6444 ** 0.3750
(2.50) (2.83) (1.89) (1.11)
???????????????????? 0.4655 ** 0.4163 -0.5373 -0.3257
(1.97) (1.16) (-1.15) (-0.66)
??? -0.7097 *** -0.9376 *** -0.5839 *** -0.7968 ***
χ2 (23) 1051.4 *** 1131.44 *** 407.89 *** 371.6 ***
????Wald test 26.69 *** 4.71 ** 2.64 1.79
????? 1,171 1,171 630 630
Notes : 1) ???????????, ???????, ???????????????????. ??????, ????.  2) ??
??????, ???????????????????, ?????1???????????, ?????3???????????
?, ???????????????????.  3) ?????z?. ?4) ***, ** , *?????1%, 5%, 10%?????????????
???.
????????? ???????
????????? ???????
????????? ???????
????????? ???????
Notes:   1) Full Treatment Effect??????????.  2) ???????.  ?) ***, ** , *????????????????????????
?????????
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